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 Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap 
efektifitas pengelolaan alokasi dana desa 
bidang pembangunan jalan di Desa Kecamatan 
Solokuro Kabupaten Lamongan tahun 2015-
2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua perangkat desa di 10 Desa di Kecamatan 
Solokuro Kabupaten Lamongan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 80 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan 
alokasi dana desa (Y) dengan nilai 
signifikannya sebesar 0,006 dimana lebih kecil 
dari 0,05 (5%), variabel transparansi (X2) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) 
dengan nilai signifikannya sebesar 0,018 
dimana lebih kecil dari 0,05 (5%) dan variabel 
Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh 
secara simultan pada efektivitas pengelolaan 










alokasi dana desa  
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 Abstract  
        This study aims to analyze the effect of 
accountability on the effectiveness of the 
management of village fund allocations in the 
fund allocation 
management 
field of road construction in the village of 
Solokuro District, Lamongan Regency in 2015-
2019. The population in this study were all 
village officials in 10 villages in Solokuro 
District, Lamongan Regency. The sample in this 
study were 80 respondents. Based on the results 
of the research that has been done, it shows 
that the accountability variable (X1) has a 
positive and significant effect on the 
effectiveness of village fund allocation 
management (Y) with a significant value of 
0.006 which is less than 0.05 (5%), the 
transparency variable (X2) has a positive effect. 
and significant to the effectiveness of the 
management of village fund allocation (Y) with 
a significant value of 0.018 which is less than 
0.05 (5%) and the variables of accountability 
and transparency have a simultaneous effect on 
the effectiveness of the management of village 
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